浄土の機縁--和讃の諸問題 by 金子 大栄
浄
土
の
機
縁
!
和
讃
の
諸
問
題!
金 
子 
大 
榮
今
日
は
第
六
回
か
な
。
「浄
土
の
機
縁
」
と
い
う
題
に
し
て
「観
経
の
和
讃
」
の
こ
こ
ろ
を
話
そ
う
と
思
い
ま
す
。
浄
土
の
機
縁
と
い 
う
言
葉
は
第
八
首
目
に
引
か
れ
ま
す
。
「浄
土
の
機
縁
熟
す
れ
ば
」
と
あ
り
ま
す
か
ら
わ
か
っ
て
お
る
で
し
ょ
う
な
。
も
う
少
し
詳
し
い
こ
と
は
『
教
行
信
証
』
総
序
の
文
に
、
し
か
れ
ば(
す
な
わ
ち)
浄
邦
縁
熟
し
て
、
調
達
・
闍
世
を
し
て
逆
害
を
興
ぜ
し
む
。
浄
業
機
彰
れ
て
、
釈
迦
・
韋
提
を
し
て
安
養 
を
選
ば
し
め
た
ま
え
り
。
と
あ
り
ま
す
。
浄
土
教
と
い
う
も
の
の
縁
、
浄
土
を
願
う
外
に
救
わ
れ
る
道
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
機
と
な
っ
た 
も
の
が
、
釈
迦
・
韋
提
を
し
て
安
養
を
選
ば
し
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
る
が
、
ど
う
し
て
釈
迦
，
韋
提
を
し
て
安
養
を
選
ば
し
む 
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う' 
そ
の
機
は
提
婆
が
阿
闍
世
を
し
て
逆
害
を
お
こ
さ
し
た
と
い
う
こ
と
が
縁
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ 
と
で
、
浄
土
機
縁
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に' 
提
婆
、
阿
闍
世
、
釈
迦
、
韋
提
と
い
う
四
人
の
人
物
が
登
場
し
と
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
る
が
、
正
し
く
そ
の
四
人
の
中
で
機 
と
な
り
縁
と
な
っ
た
者
は
、
縁
と
し
て
は
阿
闍
世
で
あ
り
、
機
と
し
て
は
韋
提
で
あ
る
と
、
こ
う
言
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
し
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か
し
、
阿
闍
世
が
縁
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
背
後
に
提
婆
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
し
て
、
提
婆
と
い
う
者
が
な
け
れ
ば
阿
闍
世
が 
逆
害
を
興
す
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
逆
害
を
興
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
背
後
に
提
婆
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と 
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
提
婆
が
お
っ
た
っ
て
、
そ
の
提
婆
に
誘
惑
さ
れ
て
逆
害
を
興
す
と
い
う
阿
闍
世
が
お
ら
な
け
れ
ば
浄 
土
教
は
興
る
は
ず
が
な
い
ん
で
あ
り
ま
し
て
、
正
し
く
縁
と
な
る
も
の
は
阿
闍
世
に
違
い
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
背
後
に 
提
婆
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
機
の
場
合
に
ハ
ッ
キ
リ
し
と
り
ま
し
て
、
浄
土
を
願
う
根
機
は
韋
提 
希
夫
人
に
違
い
な
い
の
で
あ
り
ま
す
け
ど
、
し
か
し
、
釈
迦
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
た
だ
韋
提
は
迷
う
て
苦
し
ん
で
死
ん
だ
だ
け
で 
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
が
浄
土
を
願
う
機
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
釈
迦
が
お
っ
て
、
そ
し
て
そ
こ
に
浄
土
を
す
す
め
た
か
ら
で
あ
る
と 
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら' 
釈
迦' 
韋
提
を
し
て
安
養
を
選
ば
し
め
、
調
達
提
婆
は
阿
闍
世
を
し
て
逆
害
を
興
ぜ
し
め
た
と
い
う 
こ
と
が
浄
土
の
機
縁
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
釈
迦
が
韋
提
を
し
て
浄
土
を
選
ば
し
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
『
観
経
』
の
九
首
の
和
讃
で
は
最
初
に
、
恩
徳
広
大
釈
迦
如
来
韋
提
夫
人
に
勅
し
て
ぞ
光
台
現
国
の
そ
の
な
か
に
安
楽
世
界
を
え
ら
ば
し
む
と
い
う
和
讃
で
、
釈
迦
・
韋
提
を
し
て
安
養
を
選
ば
し
む
と
い
う
こ
こ
ろ
が
あ
ら
わ
れ
て
お
る
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
 
「調
達
・
闍
世
を
し
て
逆
害
を
興
ぜ
し
む
」
と
い
う
こ
と
に
つ
き
ま
し
て
は
、
そ
の
提
婆
の
名
前
は
ち
ょ
っ
と
証
拠
が
出
て
ま
す
け
ど. 
提
婆
が
阿
闍
世
を
誘
惑
し
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
は
少
し
も
出
て
お
ら
な
い
。
た
だ
、
阿
闍
世
の
逆
害
と
い
う
こ
と
が' 
そ
れ
が 
浄
土
を
願
う
こ
と
に
な
っ
た
ん
だ
と
い
う
、
そ
の
阿
闍
世
の
逆
害
と
い
う
も
の
だ
け
が
出
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
問
題
が
い
ろ
い
ろ
出
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
る
が
、
問
題
に
入
る
に
先
立
ち
ま
し
て
、
そ
の
浄
土
の
機
縁
と
い
う
こ
と
は
、
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そ
れ
が
た
だ
ち
に
現
代
的
に
我
々
が
考
え
る
時
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
言
い
ま
す
と' 
も
う
始
め
か
ら
言
い
ま
す 
よ
う
に
、
我
々
は
経
典
を
読
む
と
い
う
こ
と
は
、
昔
語
り
と
し
て
読
ん
で
お
つ
た
の
で
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
 
我
々
の
身
に
せ
ま
る
問
題
と
し
て
考
え
ま
す
れ
ば
、
提
婆
と
い
う
の
は
要
す
る
に
一
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
持
っ
て
お
る
思
想
家
で
し
ょ 
う
。
ま
あ
今
日
露
骨
に
申
し
ま
す
と' 
何
と
言
い
ま
し
ょ
う
か
ね
。
例
へ
ば
マ
ル
ク
ス
、
レ
ー
ニ
ン
と
い
う
の
は' 
あ
あ
い
う
人
の
考
え 
方
は
一
つ
は
意
見
を
も
っ
て
お
る
。
提
婆
と
い
う
人
は'
「釈
迦
に
提
婆
」
と
言
い
ま
し
て' 
我
々
の
子
供
の
時
分
に
は
ま
っ
た
く
悪
人 
で
仕
様
の
な
い
人
で
あ
る
と
教
え
ら
れ
て
お
る
ん
で
あ
り
ま
す
け
ど
。
現
代
で
は
そ
う
で
は
な
く
て
、
や
っ
ぱ
り
お
釈
迦
様
に
負
け
ん
ほ 
ど
の
あ
る
思
想
家
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
ま
す
と' 
宗
教
無
用
論
を
唱
じ
て
、
 
そ
し
て 
代
わ
り
に
自
分
の
考
え
て
お
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
も
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
世
界
を
統
理
し
て
い
こ
う
と
い
う
考
え
方
の
代
表
が
提 
婆
で
あ
る
と
、
こ
う
考
え
ま
す
と
、
提
婆
と
い
う
も
の
は
仏
法
破
滅
の
悪
人
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
宗
教
無
用
論
者
で
す
か
ら' 
確
か
に 
そ
う
に
違
い
な
い
。
け
れ
ど
も' 
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
身
を
う
つ
し
て
み
る
と
い
う
と
、
な
る
ほ
ど
仏
法
が
な 
き
ゃ
な
ら
ん
な
あ
と
言
う
と
る
一
方
に
は' 
そ
の
仏
法
な
ど
で
は
駄
目
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
思
想
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
う
い
う
思 
想
家
の
代
表
者
と
し
て
提
婆
を
考
え
ま
す
と
阿
闍
世
は
誰
で
あ
る
か
。
阿
闍
世
は
そ
れ
に
踊
ら
さ
れ
る
人
々
で
し
ょ
う
ね
。
後
で
阿
闍
世 
と
い
う
人
物
を
ま
た
い
ろ
い
ろ
と
考
え
て
み
た
い
と
思
う
ん
で
あ
り
ま
す
。
「調
達
，
闍
世
を
し
て
逆
害
を
興
ぜ
し
む
」
と
い
う
こ
と
に 
な
り
ま
す
と' 
こ
ら
ま
あ
大
学
で
騒
動
を
起
し
た
り
、
飛
行
機
を
占
領
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
 
そ
う
い
う
よ
う
な
人
々
は
、
む
し
ろ
阿
闍 
世
に
属
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
。
提
婆
の
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
と
る
け
ど' 
そ
う
深
い
原
理
を
も
っ
と
る
わ
け
じ
ゃ
な
く
し
て
、
そ
れ 
に
動
か
さ
れ
る
。
動
か
さ
れ
る
者
が
な
け
れ
ば
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
何
の
意
味
も
な
い
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
。
そ
う
考
え
ま
す
と
、
調 
達
，
闍
世
を
し
て
逆
害
を
興
ぜ
し
め
て
お
る
、
そ
う
い
う
現
代
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
そ
こ
に 
当
然
社
会
に
対
応
し
て
、
「安
養
を
選
ば
し
む
」
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
も
の
が
で
き
て
こ
な
く
っ
ち
ゃ
な
ら
な
い
。
真
宗
だ
と
か
宗
教 
だ
と
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
お
る
我
々
は
、
正
し
く
そ
の
「釈
迦
，
韋
提
を
し
て
安
養
を
選
ば
し
め
た
ま
え
り
」
と
い
う
こ
と
を
身
に
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し
み
て
考
え
て
い
か
な
く
っ
ち
ゃ
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
そ
の
場
合
に
お
い
て
釈
迦
と
は
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
。
韋
提
希
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
も
考
え
て
み 
た
い
も
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
こ
で
い
ろ
い
ろ
と
言
い
た
い
ん
だ
け
ど
も
、
こ
の
く
ら
い
の
程
度
に
し
て
、
そ
う
し
て
『
観
経
』
を 
読
む
、
和
讃
を
読
み
ま
す
と
い
う
と
、
 
い
ろ
い
ろ
な
問
題
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
少
な
く
と
も
是
非
と
も
こ
こ
で
考
え
て
お
か
な
く
っ 
ち
ゃ
な
ら
ん
こ
と
は
、
釈
迦
と
韋
提
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
「釈
迦
・
韋
提
を
し
て
安
養
を
選
ば
し
」
む
と' 
こ
う
言
う
て
あ
り
ま 
す
。
こ
こ
で
も
「恩
徳
広
大
釈
迦
如
来
が
、
韋
提
希
夫
人
に
勅
し
て
ぞ
、
光
台
現
国
の
そ
の
な
か
に
、
安
楽
世
界
を
選
ば
し
む
」
と
い
う 
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
き
れ
い
な
言
葉
で
書
い
て
あ
り
ま
す
け
ど
も' 
我
々
に
与
え
ら
れ
た
問
題
は
、
釈
迦
と
韋
提
の
問
題
で
あ
り
ま
す
。
 
『
観
経
』
を
読
む
た
び
ご
と
に
私
が
問
題
に
し
ま
す
の
は
、
釈
迦
が
韋
提
に
会
う
て
韋
提
の
愚
痴
を
聞
く
。
な
ぜ
釈
迦
は
、
「
そ
れ
が
人 
生
と
い
う
も
の
じ
ゃ
、
そ
れ
が
人
間
世
界
と
い
う
も
の
で
す
。
だ
か
ら
し
て
、
そ
う
い
う
人
生
に
執
着
し
な
い
で
頭
を
剃
っ
て
尼
さ
ん
に 
な
る
ん
で
す
ね
」
と
言
わ
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
現
に
女
性
の
人
で
い
ろ
い
ろ
の
こ
と
を
経
験
し
て
、
自
分
も
出
家
し 
た
い
と
言
う
た
こ
と
に
対
し
て
お
釈
迦
様
は' 
初
め
は
尼
さ
ん
と
い
う
も
の
を
お
喜
び
に
な
ら
な
か
っ
た
方
で
あ
り
ま
す
る
が
、
 
だ
ん
だ 
ん
、
尼
さ
ん
も
よ
か
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
女
性
の
出
家
も
許
さ
れ
た
ん
で
す
か
ら
し
て
、
そ
の
こ
と
か
ら
い
え
ば
、
釈
迦
は
な
ぜ
韋
提 
希
を
出
家
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
を
私
は
問
題
に
し
た
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
『
観
経
』
も
一
つ
の
仏
教
で
あ
る
。
『
観
経
』
も
王
舎
城
の
い
ろ
い
ろ
の
物
語
を
書
い
た
小
説
で
は
な
く
し
て
、
こ
れ
が
一
つ
の
仏
教 
を
あ
ら
わ
そ
う
と
す
る
も
ん
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば'
『
観
経
』
に
あ
ら
わ
れ
た
る
仏
教
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た 
『
観
経
』
に
あ
ら
わ
れ
た
る
釈
迦
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
大
経
』
の
と
き
に
も
話
し
ま
し
た
よ
う
に
、
『
大
経
』
そ
の 
も
の
は
つ
ま
り
仏
教
概
論
と
で
も
言
い
ま
し
ょ
う
か
ね
。
仏
教
と
は
か
か
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
普
遍
の
道
理
か
ら
説
こ 
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
『
観
経
』
は
ま
た
、
仏
教
史
観
と
い
う
言
葉
が
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
仏
教
史
観
の
眼 
か
ら
申
す
れ
ば
こ
こ
で
私
は
原
始
仏
教
の
限
界
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
今
日' 
仏
教
を
研
究
し
よ
う
と
す
る
人
は
ま
ず
、
原
始
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釈
尊
の
精
神
と
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
こ
と
は
こ
れ
は
非
常
に
大
事
な
こ
と
で
、
当
然
そ
う
あ
ら
ん
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
ん
こ
と
で 
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
仏
教
の
歴
史
と
い
う
も
の
を
、
原
始
仏
教
、
大
乗
仏
教
、
そ
れ
か
ら
浄
土
教
と
、
歴
史
的
に
こ
れ
は
私
の
分
類
法
な
ん
で
す 
が
、
仏
教
は
少
な
く
と
も
三
変
し
て
お
る
。
第
一
は
原
始
仏
教' 
第
二
は
大
乗
仏
教
、
第
三
は
浄
土
仏
教
で
あ
る
。
こ
う
見
ま
す
と
い
う 
と
、
こ
の
『
観
経
』
に
お
い
て
は
、
こ
れ
は
原
始
仏
教
で
は
だ
め
だ
と
い
う
こ
と
を
表
し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
、
こ
う
思
う
の
で
あ 
り
ま
す
。
現
代
は
、
提
婆
が
阿
闍
世
を
誘
惑
し
て
い
る
よ
う
な
時
代
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
言
い
ま
し
た
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
、
 
現
代
の
よ
う
な
世
の
中
に
お
い
て
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
問
題
、
こ
れ
は
ま
あ
私
の
よ
う
な
老
人
に
も
刺
激
が
強
す
ぎ
て
、
ど
う
解 
決
し
て
い
い
か
わ
か
ら
ん
の
で
す
け
れ
ど
も
。
一
昨
年
以
来
で
す
か
ね
、
例
の
大
学
の
問
題
が
。
さ
ら
に
最
近
は
宗
門
の
問
題
が
、
皆
自 
分
の
周
囲
に
起
っ
て
く
る
問
題
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は' 
ほ
っ
と
け
っ
て
い
う
訳
に
は
い
か
な
い
。
ど
う
解
決
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な 
る
と
、
逃
げ
る
と
い
う
道
が
一
つ
あ
る
。
逃
げ
る
、
お
釈
迦
様
だ
っ
て
逃
げ
ら
れ
た
ん
で
は
な
い
か
と
、
こ
う
私
は
言
い
た
い
。
お
釈
迦 
様
が
逃
げ
ら
れ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
と
、
仏
教
徒
と
し
て
け
し
か
ら
ん
と
い
っ
て
と
が
め
ら
れ
る
か
わ
か
ら
ん
け
れ
ど
、
一
体 
原
始
仏
教
の
教
団
と
い
う
の
は
逃
げ
た
ん
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
つ
も
申
す
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
イ
ン
ド
に
は
四
姓
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
 
バ
ラ
モ
ン
、
セ
ッ
リ
、
ヴ
ァ
イ
シ
ャ
、
ス
ー
ド
ラ
で
す
か
。
そ
の
四
つ
の
カ
ー
ス
ト
と
か
何
と
か
言
い
ま
す
ね
、
そ
の
階
級
が
あ
り
ま
し 
て
、
そ
れ
は
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
を
お
釈
迦
様
は
打
破
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
、
お
釈
迦
様
は
四
姓
平
等
を
説
か
れ
た 
と
い
う
こ
と
で
お
釈
迦
様
の
名
前
が
表
わ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
し
か
し
私
に
言
わ
せ
ま
す
と
そ
こ
に
不
足
が
あ
る
。
な 
ぜ
、
釈
迦
は
王
様
と
し
て
そ
れ
を
実
行
し
な
か
っ
た
の
か
。
王
様
に
な
る
だ
け
の
実
力
は
あ
っ
た
ん
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
、
王
と
し
て
な 
ぜ
実
行
し
な
か
っ
た
の
か
。
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
釈
迦
と
い
え
ど
も
、
こ
れ
は
も
う
お
釈
迦
様
な
ら 
何
で
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
ん
で
あ
っ
て
、
大
政
治
家
な
ら
何
で
も
で
き
る
と
い
っ
た
こ
と
と
考
え
る
の
は
こ
れ
は
無
理
と
思
い 
ま
す
。
お
釈
迦
様
は
大
政
治
家
に
な
れ
ば
や
れ
る
ん
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
む
し
ろ
お
釈
迦
様
は
そ
う
い
う
こ
と
に
絶
望
せ
ら
れ
た
ん
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で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
自
分
の
生
国
で
あ
る
カ
ピ
ラ
城
が
亡
び
る
時
も
で
す
ね
、
涙
を
流
し
て
じ
っ
と
親
属
の
影
は
涼
し
っ
て
い
う
こ 
と
を
言
う
て
、
ど
う
に
も
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
ど
う
せ
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
逃
げ
て
、
そ
し
て
教
団
を
つ
く
っ
て
志
し
同
じ
ゅ
う 
者
だ
け
な
ら
実
行
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
出
家
教
団
の
範
囲
内
に
お
い
て
実
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
、
逃
げ
る
と
い 
う
言
葉
を
使
っ
た
の
は
、
こ
こ
で
取
り
消
し
て
も
い
い
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
う
す
る
よ
り
外
に
道
が
な
か
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と 
で
し
ょ
う
。
ま
あ
今
日
の
大
学
の
問
題
で
も
そ
う
考
え
て
い
る
先
生
方
も
そ
う
と
う
あ
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
こ
の
学
校
の
先
生
に
も
、
も 
う
と
て
も
学
校
教
壇
で
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
。
そ
れ
な
ら
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
や
っ
ぱ
り
、
自
分 
の
理
想
通
り
の
教
育
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
、
お
釈
迦
様
は
そ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
ん
だ
と
。
そ
う
す
れ
ば
、
で
き
る
だ
け 
尼
さ
ん
も
つ
く
っ
て
も
ら
う
し
、
お
弟
子
も
つ
く
っ
て
も
い
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
韋
提
希
夫
人
の
よ
う
な
方
は
そ
う
と
う
に
秀
れ
た
人 
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
な
く
て
も
娑
婆
と
い
う
の
は
そ
ん
な
も
の
で
す
か
ら
、
ま
ず
出
家
し
て
、
そ
し
て
人
生
を
離 
れ
て
、
そ
し
て
人
生
を
本
当
に
見
て
い
く
こ
と
で
す
と
な
ぜ
言
わ
な
か
っ
た
か
と
。
『
観
経
』
は
そ
の
通
り
に
書
い
た
ん
で
な
い
と
言
え 
ば
そ
れ
ま
で
な
ん
で
す
け
ど
ね
。
少
な
く
と
も
我
々
は
そ
う
い
う
こ
と
を
問
う
こ
と
を
で
き
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
 
そ
こ
に
、
そ
う
い
う
こ
と
で
は
解
決
で
き
な
い
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
い
わ
ゆ
る
大
乗
仏
教 
と
い
う
も
の
、
大
乗
仏
教
的
な
精
神
か
ら
あ
れ
を
考
え
れ
ば
ど
う
な
る
ん
で
し
ょ
う
ね
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
大
乗
仏
教
的
精
神
か 
ら
考
え
れ
ば
、
浄
土
教
と
い
う
の
は
一
つ
の
方
便
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
浄
土
教
の
歴
史
を
ひ
も
と
い
て
み
り
や
わ
か
る
こ
と
で
あ
り
ま 
し
て
、
『
大
乗
起
信
論
』
あ
た
り
で
は
で
す
ね
、
勝
れ
た
菩
薩
は
、
こ
の
世
界
に
お
っ
て
、
そ
う
し
て
自
分
も
救
わ
れ
、
人
を
救
い
、
そ 
し
て
世
界
を
す
な
わ
ち
浄
土
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
浄
土
っ
て
い
う
の
は
、
浄
土
が
あ
っ
て
そ
こ
に
生
ま
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で 
は
な
く
し
て
、
こ
の
世
を
浄
土
に
す
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
浄
仏
国
土
こ
そ
菩
薩
の
理
想
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
こ 
と
を
言
う
て
も
で
き
な
い
も
の
は
ど
う
す
る
か
。
ま
ず
も
っ
て
自
分
が
浄
土
に
往
生
し
て
、
 
実
力
を
つ
け
て
衆
生
を
済
度
す
る
の
で
あ
る 
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
が
だ
い
た
い
浄
土
教
の
興
り
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
こ
こ
ろ
で
見
れ
ば
曇
鸞
大
師
の
『
論
註
』
で
も
そ
う
見
れ
ば
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見
れ
ん
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
も
ん
ね
。
「
五
濁
の
世
、
無
仏
の
時
に
お
い
て
阿
毗
跋
致
を
求
む
る
こ
と
は
な
は
だ
難
し
」
。
何
と
な
れ
ば
斯 
く
斯
く
で
あ
る
。
た
だ
往
生
浄
土
の
そ
の
一
つ
の
道
の
み
が
あ
る
の
で
あ
る
と
、
こ
う
言
わ
れ
て
お
る
の
は
、
浄
土
往
生
を
方
法
と
し
て 
そ
し
て
成
仏
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
往
生
浄
土
と
い
う
こ
と
は
ひ
と
つ
の
方
便
で
あ
り
ま
す
。
 
し
か
し
、
そ
の
方
便
と
い
う
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
親
鸞
聖
人
の
場
合
で
も
、
往
生
浄
土
は
方
便
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し 
て
、
方
便
と
い
う
こ
と
の
上
に
は
私
は
そ
れ
で
な
く
て
も
行
け
る
ん
だ
け
れ
ど
も
、
愚
か
な
者
は
そ
う
は
い
か
ん
と
い
う
形
の
方
便
が
あ 
り
ま
す
。
我
々
は
小
さ
い
時
か
ら
習
う
た
方
便
と
い
う
の
は
ど
う
も
そ
う
い
う
感
じ
が
多
い
の
で
あ
り
ま
し
て' 
い
や
、
今
の
人
々
で
も 
方
便
と
い
う
の
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
て
る
人
が
多
い
の
で
あ
り
ま
す
。
私
等
は
い
い
で
す
が
ね
、
今
の
青
年
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
ね 
と
い
い
ま
す
。
え
一
、
昔
は
識
者
は
い
い
で
す
が
愚
夫
愚
婦
は
ど
う
す
る
ん
で
す
か
と
か
言
う
。
そ
っ
と
自
分
の
道
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
 
し
か
し
本
当
に
世
を
救
う
た
め
な
ら
こ
の
道
も
説
か
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
、
そ
う
い
う
ふ
う
な
の
が
方
便
な
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
と
も 
方
便
と
は' 
し
ば
し
ば
申
し
ま
す
よ
う
に
親
切
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
外
に
道
が
な
い
ん
で
あ
る
。
そ
れ
よ
り
外
に
道
が
な
い 
ん
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
へ
方
便
と
い
う
こ
と
は
考
え
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
親
鸞
聖
人
の
方
便
の
考
え
方
も 
そ
う
で
あ
り
ま
し
て
、
た
だ
こ
の
道
一
つ
方
便
が
方
法
で
あ
っ
て
、
そ
れ
よ
り
外
に
我
々
の
救
わ
れ
る
道
が
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
そ 
こ
に
聖
道
の
諸
教
と
い
え
ど
も
、
往
生
浄
土
を
説
か
な
い
の
で
は
な
い
。
日
本
で
申
し
ま
し
て
も
、
伝
教
大
師
で
も' 
あ
る
い
は
真
言
系 
の
人
々
で
も
、
浄
土
の
教
え
は
説
い
て
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
あ
る
点
ま
で
自
分
は
聖
者
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
聖
道
を
完
成
す
る
も
の 
で
あ
っ
て
、
ど
こ
か
に
愚
か
な
る
者
の
た
め
に
と
い
う
ふ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
て
、
 
そ
の
愚
か
な
る
者
は
自
分
で
あ
る
と
い
う
、
そ 
う
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
そ
の
わ
ず
か
な
違
い
の
よ
う
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
こ
に
い
わ
ゆ
る
一
般
大
乗
教
と
い
う
も
の
と
、
 
そ
こ
に
開
け
て
き
た
浄
土
教
と
い
う
も
の
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
二
つ
の
考
え
方
が
、
韋
提
希
夫
人
と
い
う
も
の
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
見
る
か
と
い
う
こ
と
に
も
か
か
わ
っ
て
き
ま
し
て
、
こ
れ
は
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後
で
ま
た
繰
り
返
す
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
聖
道
の
人
々
の
『
観
経
』
の
講
釈
で
は
韋
提
希
と
い
う
人
は
凡
夫
で
は
な
い
と
い
う
ふ
う
に 
説
い
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
に
か
く
苦
難
の
中
に
あ
っ
て
、
そ
し
て
お
釈
迦
様
に
教
え
ら
れ
て
、
そ
し
て
浄
土
へ
往
生
し 
よ
う
と
い
う
心
が
起
っ
た
ん
だ
か
ら
し
て
、
そ
の
志
を
起
こ
さ
な
い
人
間
に
比
べ
れ
ば' 
凡
夫
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
違
い
な
い
と
い
う 
こ
と
で
韋
提
希
夫
人
と
い
う
の
を
凡
夫
で
な
い
と
、
こ
う
考
え
て
い
く
こ
と
も
方
便
と
い
う
考
え
か
ら
出
て
き
と
る
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
 
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
外
に
道
が
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
善
導
大
師
の
よ
う
に
韋
提
希
は
凡
夫
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
実
業
の 
凡
夫
で
正
真
正
銘
の
凡
夫
で
あ
っ
て
、
 
凡
夫
で
な
い
と
い
う
も
ん
で
な
い
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
わ
れ
た
と
い
う
と
こ 
ろ
に
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
『
観
経
』
に
お
け
る
釈
迦
と
い
う
の
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
。
今
申
し
ま
し
た 
よ
う
に
、
三
部
経
は
み
な
仏
教
で
あ
る
ん
で
す
か
ら
、
し
た
が
っ
て
三
部
経
そ
の
も
の
の
上
に
『
大
経
』
に
あ
ら
わ
れ
た
る
釈
迦
、
『
観 
経
』
に
あ
ら
わ
れ
た
る
釈
迦
、
 
と
い
う
も
の
を
我
々
は
考
え
て
い
い
に
違
い
な
い
。
『
大
経
』
に
あ
ら
わ
れ
た
る
釈
迦
は
、
正
し
く
阿
弥 
陀
如
来
の
化
身
で
あ
っ
て
、
『
大
経
』
に
出
た
の
は
弥
陀
の
直
説
で
あ
る
。
こ
の
あ
い
だ
も
申
し
ま
し
た
か
ね
。
阿
弥
陀
の
言
葉
を
語
っ 
た
も
の
は
釈
迦
で
あ
っ
て
も' 
語
ら
し
た
も
の
は
阿
弥
陀
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
 
だ
か
ら
阿
弥
陀
仏
の
直
説
で
あ
る
と
こ
う
言
っ
て
い
い
ん 
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
『
観
経
』
の
釈
迦
は
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
『
観
経
』
の
釈
迦
は
決
し
て
阿
弥
陀
の
化
身
で
あ
る
と
は
い
か
な
い
。
阿
弥
陀
の
心 
は
よ
く
わ
か
っ
て
お
る
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
、
し
か
し
、
釈
迦
は
釈
迦
の
立
場
と
し
て
の
何
か
が
あ
る
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え 
な
き
ゃ
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
釈
迦
弥
陀
二
尊
と
、
釈
迦
と
弥
陀
と
二
つ
あ
っ
て
、
そ
し
て
釈
迦
に
属
す
る
も
の
と
弥
陀
に
属
す
る
も
の
と
、
 
ふ
る
い
に
か
け
て
考
え
な
き
ゃ
な
ら
な
い
と
い
う
、
 
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
ん
で
す
か
ら
、
そ
こ
で
『
観
経
』
に
お
け
る
釈
迦
と
い
う
の 
を
私
た
ち
は
問
題
に
し
な
き
ゃ
な
ら
ん
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
こ
で
わ
か
る
こ
と
は 
『
大
経
』 
に
お
け
る
釈
迦
は
あ
き
ら
か
に 
「覚
り
お
る
釈
迦
」
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
『
観
経
』
に
お
け
る
釈
迦
は
、
言
葉
は
少
し
き
っ
す
ぎ
る
け
ど
「迷
え
る
釈
迦
」
と
こ
う
言
っ 
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
「
子
故
に
迷
う
親
心
」
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
る
が
、
仏
様
な
ら
ば
凡
夫
の
迷
い
と
い
う
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も
の
に
、
ど
う
し
て
迷
う
か
と
い
う
こ
と
が
本
当
に
わ
か
れ
ば
ね
、
そ
う
す
れ
ば
、
そ
の
凡
夫
の
心
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
は
何
に
も
言 
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら' 
覚
れ
る
凡
夫
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば' 
迷
え
る
仏
が
あ
る 
と
い
う
こ
と
も
考
え
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
か
ろ
う
か
。
『
大
経
』
は
あ
き
ら
か
に
仏
の
覚
り
を
頂
い
て
、
そ
う
し
て
凡
夫
も
ま
た
仏
と
な
る
。
 
真
宗
の
教
え
に
は
凡
夫
と
い
え
ど
も
本
当
に
信
心
を
獲
た
ら
仏
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
や
が
て
見
ま
す
と
こ
ろ
の
「諸
仏
和
讃
」
に
も 
出
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
昔
か
ら
機
法
一
体
、
 
仏
凡
一
体
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
し
て
、
機
法
一
体
と
仏
凡
一
体
と
い
う
こ
と
が 
ど
う
違
う
か
と
い
う
こ
と
も
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
機
法
一
体
と
い
う
こ
と
は
、
凡
夫
が
仏
の
心
が
わ
か
る
と
い
う
こ 
と
で
し
ょ
う
な
。
凡
夫
と
い
え
ど
も
仏
の
本
願
を
聞
か
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
わ
か
る
。
仏
の
心
が
わ
か
れ
ば
仏
な
ん
で
す
か
ら
、
そ
こ
で 
機
法
一
体
の
南
無
阿
弥
陀
仏
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
仏
凡
一
体
と
い
う
の
は
、
仏
も
凡
夫
の
心
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
で 
あ
ろ
う
。
迷
え
る
心
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。
仏
な
ん
だ
か
ら
。
ち
よ
っ
と
妙
な
例
を
出
し
ま
す
け
ど
ね
。
吉
川
英
治
の
『
宮
本
武
蔵
』
か
な' 
あ
れ
を
読
ん
だ
時
に
ね
、
何
っ
て
い
い
ま
す
か
ね
、
 
そ 
の
愛
人
お
通
か
、
あ
れ
と
沢
庵
和
尚
の
出
会
い
が
あ
り
ま
し
て
、
沢
庵
日
く
、
「あ
な
た
は
武
蔵
の
後
を
お
っ
か
け
て
も
、
彼
に
は
彼
の 
理
想
が
あ
っ
て
、
剣
一
筋
で
生
き
た
い
ん
だ
か
ら
あ
ん
な
人
間
お
っ
か
け
て
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ん
だ
か
ら
、
も
う
こ
こ
ら
あ
た
り
で 
あ
き
ら
め
に
し
て
、
そ
し
て
自
分
は
自
分
と
し
て
考
え
た
ら
ど
う
で
す
か
」
と
い
う
た
な
ら
ば
、
お
通
は
、
「
お
通
に
は
沢
庵
さ
ん
の
お 
心
は
わ
か
ら
ん
か
知
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
、
沢
庵
さ
ん
に
は
私
の
心
は
わ
か
ら
ん
」
と
い
う
。
人
と
い
う
の
は
大
変
お
も
し
ろ
い
と
僕
は
思 
う
ね
。
出
家
の
沢
庵
と
し
て
わ
か
る
と
い
う
こ
と
と
、
迷
え
る
お
通
と
し
て
わ
か
っ
て
も
ら
い
た
い
こ
と
、
わ
か
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い 
う
こ
と
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
覚
り
と
い
う
説
法
じ
ゃ
な
く
し
て
、
迷
う
心
が
わ
か
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
。
そ
う
い
う
こ
と
な
ん
で
し
ょ 
う
ね
。
で
、
『
観
無
量
寿
経
』
に
お
け
る
釈
尊
は
、
そ
の
迷
う
て
お
る
者
の
心
が
わ
か
っ
て
お
る
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 
同
じ
く
迷
い
同
じ
く
求
め
る
と
い
う
迷
い
を
同
じ
く
す
る
が
故
に
、
道
の
求
め
方
も
同
じ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
『
観
経
』
に
お
け
る
韋
提
は
、
 
お
釈
迦
様
が
韋
提
希
に
の
り
う
つ
っ
て
、
そ
う
し
て
韋
提
希
と
し
て
道
を
求
め
る
こ
と
、
そ
れ
が
釈
迦
の
道
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
な
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て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
、
我
々
『
大
経
』
を
見
る
時
に
、
広
大
無
辺
の
永
遠
無
限
な
る
一
筋
の
道
と
い
う
も
の
を
感
ず
る
ん
で
あ
り 
ま
す
が'
『
観
経
』
を
読
む
と
い
い
ま
す
と' 
そ
こ
に
こ
う
人
間
の
立
場
と
い
う
も
の
が' 
ハ
ッ
キ
リ
出
て
く
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ 
し
て
「恩
徳
広
大
釈
迦
如
来 
韋
提
夫
人
に
勅
し
て
ぞ 
光
台
現
国
の
そ
の
な
か
に 
安
楽
世
界
を
え
ら
ば
し
む
」
と
あ
る
こ
の
お
言
葉 
の
意
味
を
こ
う
頂
い
て
い
く
こ
と
は
で
き
る
で
し
ょ
う
。
こ
と
が
ら
は
、
『
観
経
』
の
序
文
に
あ
る
ん
で
す
か
ら
、
今
説
明
す
る
必
要
も
な
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。
韋
提
希
が
、
私
は
何
の
罪
が
あ 
っ
て
阿
闍
世
と
い
う
あ
ん
な
悪
い
子
を
産
ん
だ
ん
で
し
ょ
う
と
。
そ
う
し
て
あ
な
た
は
ま
た
ど
う
い
う
因
縁
が
あ
っ
て
提
婆
と
い
う
悪
党 
と
御
親
戚
な
ん
で
す
か
と
、
こ
う
訴
え
て
お
る
。
こ
の
わ
ず
か
な
言
葉
の
感
覚
を
若
い
時
分
に
曾
我
先
生
か
ら
聞
い
て
な
る
ほ
ど
と
思
う 
た
こ
と
は
あ
る
ん
で
す
け
ど
ね
。
悪
い
子
で
あ
る
は
ず
は
な
い
ん
で
あ
る
が
、
誰
が
悪
い
子
に
し
た
か
と
言
え
ば
提
婆
。
提
婆
な
ん
て
お 
ら
ん
け
れ
ば
う
ち
の
子
は
い
い
子
な
ん
で
す
と
。
い
い
子
を
悪
い
子
に
し
た
の
は
提
婆
な
ん
で
す
。
そ
の
提
婆
と
あ
な
た
は
御
親
戚
と
い 
う
こ
と
に
な
る
と' 
い
さ
さ
か
責
任
が
あ
り
ま
す
な
あ
と
い
う
こ
と
で
、
韋
提
の
愚
痴
は
お
釈
迦
様
の
胸
を
聞
い
と
る
ん
だ
と
、
な
る
ほ 
ど
そ
う
で
し
ょ
う
ね
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
韋
提
に
言
わ
れ
て
み
る
と
い
う
と
ね
、
お
釈
迦
様
だ
っ
て
そ
う
で
な
い
と
も
言
え
な
い
。
そ
れ 
は
私
の
責
任
で
な
い
と
も
言
え
な
い
。
そ
う
い
う
ふ
う
な
も
の
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
日
蓮
上
人
の
書
物
を
読
ん
で
み
る
と
お
も
し
ろ
い 
も
の
が
あ
り
ま
し
て
ね
。
韋
提
希
夫
人
が
「私
は
ど
う
し
て
あ
ん
な
悪
い
子
を
産
ん
だ
の
か
、
あ
な
た
は
ど
う
し
て
あ
の
提
婆
と
親
戚
で 
あ
る
ん
で
す
か
」
と
こ
う
言
っ
て
申
し
上
げ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず' 
そ
う
い
う
質
問
し
た
の
に' 
お
釈
迦
様
は
返
事
し
な
か
っ
た
と
。
 
質
問
し
て
も
返
事
を
し
な
い
と
い
う
よ
う
な
お
経
は
本
当
の
お
経
で
な
い
ん
だ
と
。
こ
ら
日
蓮
上
人
だ
け
で
な
い
。
何
か
中
国
の
『
観
経
』 
の
講
釈
師
と
い
う
人
も
あ
り
ま
す
が
ね
。
ま
茴
ヽ
人
間
の
知
識
は
困
っ
た
も
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
、
現
代
人
の
知
識
人
だ
け
で
な
く
昔
も 
あ
っ
た
ん
だ
ね
。
何
か
こ
う
馬
鹿
馬
鹿
し
い
こ
と
で
す
わ
ね
。
よ
う
す
る
に
愚
痴
で
す
か
ら
ね
。
愚
痴
に
返
事
を
す
る
必
要
は
な
い
で
し 
よ
う
。
質
問
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
ひ
と
つ
わ
か
り
ま
せ
ん
と
い
う
よ
う
な
質
問
な
ら
ば
、
返
事
せ
に
ゃ
な
ら
ん
で
し
ょ
う
け 
ど
、
要
す
る
に
お
釈
迦
様
の
前
に
愚
痴
を
こ
ぼ
し
た
ん
で
す
か
ら
。
け
れ
ど
、
そ
こ
で
も
う
一
つ
考
え
て
い
き
た
い
こ
と
は
、
お
釈
迦
様
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だ
か
ら
愚
痴
が
こ
ぼ
れ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
も
言
え
る
ん
で
し
ょ
う
ね
。
愚
痴
を
こ
ぼ
し
て
も
愚
痴
を
聞
い
て
下
さ
る
方
が
あ
る
ん 
だ
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
も
う
そ
こ
に
何
か
あ
り
ま
し
ょ
う
ね
。
誰
の
前
で
も
愚
痴
を
こ
ぼ
す
と
い
う
こ
と
は' 
そ
こ
ら
あ
た
り
の
お
か
み 
さ
ん
が
よ
く
や
る
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
ね
。
し
か
し
、
本
当
の
心
の
中
か
ら
な
る
愚
痴
、
そ
の
愚
痴
は
懺
悔
で
あ
る
。
懺
悔
す
る 
と
い
う
こ
と
は
、
 
ど
う
ぞ
悪
う
ご
ざ
い
ま
し
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
懺
悔
に
な
ら
ん
と
こ
う
で
あ
り
ま
す
な
ら
〇
本
当
に
己
を
知
る
人 
の
前
に
出
れ
ば
愚
痴
こ
そ
懺
悔
で
あ
っ
て
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
ね
。
だ
か
ら
お
釈
迦
様
も
「即
便
微
笑
」
、
苦
笑
い
で
な
い
、
 
本
当
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け
ど
、
笑
う
て
そ
し
て
さ
あ
こ
れ
か
ら
本
当
に
道
を
訪
ね
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
『
観
経
』 
の
説
は
開
け
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
「我
に
思
惟
を
教
え
た
ま
え
、
我
に
正
受
を
教
え
た
ま
え
。
」
ど
う
思
う
た
ら
い
い
ん
で
し
ょ
う
か
。
ど
う
考
え
た
ら
い
い
ん 
で
し
ょ
う
か
と
。
こ
の
あ
い
だ
も
言
い
ま
し
た
よ
う
に' 
要
す
る
に
、
定
散
二
善
と
い
う
こ
と
は
、
思
い
方
と
そ
れ
か
ら
ど
う
し
た
ら
い 
い
ん
で
し
ょ
う
か
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
ね
。
そ
の
思
惟
、
正
受
ど
ち
ら
も
定
善
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
ど
う
思
う
た
ら
い
い
ん
で
し
ょ 
う
か
と
、
こ
う
尋
ね
た
の
に
対
し
て
、
そ
の
思
惟
の
背
後
に
は
正
受
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
ど
う
思
う
た
ら
い
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
思 
い
を
超
え
て
の
何
か
の
何
か
が
あ
る
に
違
い
な
い
。
そ
こ
に
は
『
観
経
』
の
定
善
と
い
う
も
の
、
意
味
が
あ
る
わ
け
な
ん
で
す
が
。
そ
こ 
で
お
釈
迦
様
は
韋
提
の
前
に
光
台
現
国
で
、
 
眉
間
か
ら
光
を
放
っ
て
、
そ
れ
で
そ
の
眉
間
の
光
が
頭
の
上
に
あ
ら
わ
れ
て
、
そ
し
て
そ
の 
光
の
中
に
い
ろ
い
ろ
の
国
々
が
現
わ
れ
た
。
韋
提
は
そ
の
光
台
現
国
を
見
て
、
ど
の
国
も
け
っ
こ
う
で
あ
り
ま
す
け
ど
も
、
私
は
そ
の
中 
に
写
っ
た
中
の
阿
弥
陀
の
浄
土
へ
参
り
た
い
と
思
う
ん
で
あ
り
ま
す
と
、
こ
う
申
し
た
と
い
う
こ
と
が
こ
の
和
讃
に
か
く
の
如
く
説
か
れ 
た
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
ね
。
最
初
か
ら
申
し
ま
す
よ
う
に' 
和
讃
で
あ
り
ま
す
か
ら
し
て' 
そ
れ
で
わ
か
り
ま
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
だ
ろ
う
ね
。
昨
日
で
す 
か
、
北
海
道
か
ら
、
現
代
詩
人
が
自
分
の
作
で
あ
る
と
こ
ろ
の
詩
集
を
送
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
中
に
は
詩
で
な
く
て
散
文
も
入
っ
て 
る
ん
で
す
が
、
 
ど
う
も
わ
か
り
ま
せ
ん
は
。
け
れ
ど' 
う
す
う
す
わ
か
り
ま
す
と
ね
、
な
る
ほ
ど
こ
う
い
う
ふ
う
に
表
現
し
た
方
が
い
い
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ん
じ
ゃ
な
あ
と
い
う
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
ね
。
私
の
胸
の
中
に
蜥
煬
が
二
つ
住
ん
で
お
つ
て
ゝ
そ
う
し
て
追
っ
か
け
回
し
て
お
り
ま
す
。
 
そ
れ
は
う
そ
の
ま
こ
と
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
か
ね
。
そ
れ
を
一
種
の
蜥
煬
と
し
て
い
ろ
い
ろ
う
ま
い
具
合
に
言
っ
て
あ
る
。
私
は
真
実
、
 
本
当
の
こ
と
を
言
う
と
る
ん
だ
と
、
こ
う
言
い
ま
す
が
、
そ
れ
が
本
当
な
ん
で
し
ょ
う
か
と
。
い
ろ
い
ろ
な
言
い
表
わ
し
方
を
し
て
ね
、
 
何
か
考
え
さ
せ
ら
れ
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら' 
和
讃
と
い
う
も
の
を
講
釈
し
て
み
よ
う
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、 
あ
ま
り
説 
明
し
な
い
で
ね
、
そ
し
て
「あ
つ
、
そ
う
か
」
。
「光
台
現
国
の
そ
の
中
に
安
楽
世
界
を
選
ば
し
む
と' 
そ
う
い
う
こ
と
だ
っ
た
か
」
と
い 
う
こ
と
で
わ
か
る
も
の
が
。
例
へ
ば
『
華
厳
経
』
の
中
に
文
殊
菩
薩
の
こ
と
を
説
い
て
あ
る
と
こ
ろ
に
こ
う
い
う
記
述
が
あ
る
ん
で
あ
り 
ま
す
。
文
殊
は
衆
生
済
度
に
出
か
け
る
。
舎
利
弗
は
そ
の
後
を
追
う
。
そ
の
舎
利
弗
の
弟
子
達
に
言
う
の
に
は
、
「向
こ
う
の
前
に
歩
ん 
で
い
か
れ
る
の
は
文
殊
様
で
あ
る
。
ど
う
じ
ゃ
あ
の
人
の
歩
か
れ
る
所
、
曲
っ
た
道
は
真
っ
す
ぐ
に
な
る
じ
ゃ
な
い
か
。
棘
・
枳
殻
も
皆 
刺
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
、
花
が
咲
い
と
る
で
は
な
い
か
。
一
方
の
仏
た
ち
が
光
を
放
て
ば
、
そ
の
光
は
み
ん
な
あ
の
人
の
頭
の
中
に 
入
る
じ
ゃ
ろ
う
」
と
。
そ
こ
ら
あ
た
り
は
わ
か
る
ね
。
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
よ
う
な
表
現
を
だ
い
た
い
仏
教
と
い
う
も
の
は
し
て
お
る
と 
い
う
こ
と
を
含
み
込
ん
で
お
け
ば
ね
、
「光
台
現
国
の
そ
の
中
に
安
楽
世
界
を
選
ば
し
む
」
と
い
う
と
「そ
う
で
あ
り
ま
し
た
か
」
と
い 
う
こ
と
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
た
だ' 
私
は
強
い
て
説
明
書
を
つ
く
る
と
す
る
と
こ
う
い
う
の
で
あ
り
ま
す
。
韋
提
希
夫
人
も
御
信
者
で
あ
っ
て
、
お
釈
迦
様
の
御
説 
法
は
始
終
聞
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
『
大
無
量
寿
経
』
も
聞
い
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も 
そ
れ
は' 
事
無
き
無
事
の
時
で
あ
っ
た
、
平
生
の
時
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
平
生
聴
聞
し
て
お
っ
た
こ
と
で
、
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
か
っ
た 
こ
と
な
ん
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
さ
て
、
自
分
が
苦
悩
に
出
遇
い
、
ど
う
に
も
で
き
な
い
身
に
な
っ
て
き
ま
す
と
い
う
と' 
そ
こ
に
思
わ
ず 
浮
ん
で
く
る
。
そ
の
思
い
出
の
世
界
を
ぐ
っ
と
目
の
前
に
出
し
た
も
の
が
光
台
現
国
で
あ
る
。
お
釈
迦
様
の
お
姿
を
み
る
と
い
う
と
、
 
「あ
あ
こ
の
お
方
か
ら
こ
う
い
う
こ
と
を
聞
か
し
て
い
た
だ
い
た
。
こ
う
い
う
こ
と
も
聞
か
し
て
い
た
だ
い
た
。
今
に
な
っ
て
み
れ
ば
、
 
あ
の
安
楽
浄
土
へ
生
ま
れ
る
と
い
う
あ
の
教
え
こ
そ
大
事
で
は
な
か
っ
た
で
は,
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
こ
と
を
、
こ
う
象
徵
し
た
も
の
と
し
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て
受
け
て
い
っ
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
わ
か
っ
た
ら
も
う
そ
れ
や
め
る
ん
だ
。
そ
し
て
光
台
現
国
の
そ
の
中
に
、
安
楽
世
界
を
選
ば
し 
む
と
い
う
言
葉
の
上
に
お
い
て
、
そ
こ
に
韋
提
に
対
す
る
釈
迦
の
立
場
と
い
う
も
の
が
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
て
申
し
ま
す
る
に
は
、
凡
夫 
も
仏
の
心
を
頂
く
と
い
う
こ
と
で
な
く
て
、
仏
も
凡
夫
の
心
に
な
っ
て
、
そ
し
て
共
に
道
を
求
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
『
観
経
』
の
ー 
つ
の
着
眼
点
で
な
ら
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
さ
て
、
そ
れ
か
ら
次
に
問
題
と
な
り
ま
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
は
『
教
行
信
証
』
に
お
き
ま
し
て
も
、
「
こ
れ
す
な
わ
ち
権
化
の
仁
、
斉 
し
く
苦
悩
の
群
萌
を
救
済
し' 
世
雄
の
悲
正
し
く
逆
謗
闡
提
を
恵
ま
ん
と
欲
し
て
な
り
」
と' 
こ
う
あ
り
ま
し
て
提
婆
も
阿
闍
世
も
お
釈 
迦
様
も
言
う
ま
で
の
こ
と
で
な
い
が
、
韋
提
希
夫
人
も
皆
凡
人
で
な
い
ん
だ
と
い
う
言
葉
が
出
て
来
た
の
で
あ
り
ま
す
。
韋
提
凡
聖
論
と 
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
韋
提
は
凡
夫
で
あ
る
か
、
聖
で
あ
る
か
と
い
う
韋
提
凡
聖
論
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
『
観
経
』
の
註
釈
家
達
は' 
先
程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
韋
提
希
夫
人
は
た
だ
人
で
は
な
い
ん
だ
と
説
明
し
と
る
。
善
導
大
師
は
実
業
の
凡
夫
で
、
我
々
と
同
じ
人
間
で 
あ
っ
て
凡
夫
に
違
い
な
い
ん
だ
と
言
う
た
。
と
こ
ろ
が
、
宗
祖
聖
人
で
は
も
う
一
遍
ひ
っ
く
り
返
し
て
凡
夫
で
な
い
ん
だ
と
い
う
と
こ
ろ 
へ
言
う
て
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
も
ん
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
 
こ
う
『
観
経
』
と
い
う
も
の
を
あ
く 
ま
で
も
韋
提
希
が
中
心
で
あ
る
と
、
 
こ
う
見
て
い
く
時
に
は
や
は
り
善
導
大
師
の
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
ね
、
皆
我
々
と
同
じ
人
間
で
あ
っ 
た
ん
だ
と
、
我
々
の
代
表
者
で
あ
っ
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
考
え
る
こ
と
が
何
か
素
直
で
な
い
か
し
ら
ん
と
思
い
ま
す
。
『
観
経
』
を
読 
む
も
の
は
、
何
よ
り
も
韋
提
希
の
立
場
を
明
ら
か
に
せ
に
ゃ
な
ら
ん
。
そ
れ
で
『
観
経
』
を
講
ず
る
時
に
は
、
私
等
に
は
も
う
常
識
に
な 
っ
と
る
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
韋
提
希
夫
人
の
立
場
に
な
り
ま
す
る
と
い
う
と
、
三
つ
の
分
か
ら
な
い
も
の' 
決
定
で
き
な
い
も
の' 
不
決 
定
感
情
と
呼
ん
ど
る
ん
で
あ
り
ま
す
る
が
、
感
情
的
に
決
め
る
こ
と
の
で
き
な
い
不
決
定
感
情
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
一
つ
は' 
我
々
が 
苦
し
む' 
そ
の
苦
し
む
と
い
う
こ
と
は
経
験
的
な
も
の
で
あ
る
か' 
そ
れ
と
も
人
生
的
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
人 
間
、
悩
み
は
人
間
そ
の
も
の
の
経
験
で
あ
る
か' 
そ
う
す
る
と
、
悩
ま
な
い
時
が
あ
る
。
悩
ま
な
い
人
も
あ
る
し
、
悩
ま
な
い
時
も
あ
る
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ん
で
す
か
ら
、
そ
こ
で
こ
の
苦
悩
と
い
う
の
は
経
験
的
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
現
に
同
じ
人
間
で
も
あ
ま
り
苦
し
み
と
い
う
の
を
経
験 
し
な
い
人
も
お
り
ま
す
か
ら
ね
。
し
か
し
、
韋
提
希
夫
人
の
よ
う
な
立
場
に
な
る
と
い
う
と
、
人
間
で
あ
る
こ
と
の
悩
み
で
あ
る
。
人
間 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
 
そ
れ
が
苦
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
ん
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
じ
ゃ
ど
っ
ち
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
な 
い
。
苦
悩
を
経
験
し
つ
つ
そ
れ
が
人
間
が
経
験
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
人
間
生
活
そ
の
も
の
の
苦
で
あ
る
と
い
う
、
そ
れ
は
決
定
す
る 
こ
と
の
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
私
は
浄
土
教
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
ん
で
あ
り
ま
す
。
経
験
的
な
も
ん
で
あ
る
な
ら
ば 
取
り
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
人
間
に
生
ま
れ
た
と
い
う
そ
の
こ
と
が
苦
悩
で
あ
る
と
な
れ
ば
、
も
は
や
ど
う
す
る
こ 
と
も
で
き
な
い
と
い
う
も
の
が
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
う
ま
く
説
明
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
ま
あ
原
始
仏
教
と
大
乗 
仏
教
と
あ
る
も
の
と
考
え
て
み
て
で
す
ね
、
経
験
的
な
も
の
と
考
え
て
お
る
か
、
人
間
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
て
お
る
か
。
悪
と
い
う
場 
合
で
も
そ
う
で
あ
り
ま
す
。
人
間
は
悪
い
こ
と
を
す
る
者
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
人
間
と
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
は
悪
い
こ
と
を
せ
ず
に 
は
お
れ
な
い
の
で
あ
る
か
。
罪
悪
も
ま
た
時
々
犯
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
人
と
生
ま
れ
た
か
ら
と
い
う
も
の
が
あ
る
の 
で
あ
る
の
か' 
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
も
う
一
つ
『
観
経
』
を
読
汀
た
び
に
思
い
ま
す
る
こ
と
は
、
安
ず
る
身
か
安
ぜ
ら
る
る
身
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
頻 
婆
娑
羅
王
が
、
四
重
の
室
に
閉
ざ
さ
れ
た
時
に
は
韋
提
希
夫
人
は
安
じ
る
立
場
で
あ
っ
て
、
頻
婆
娑
羅
王
は
安
じ
ら
れ
る
立
場
で
あ
っ
た
。
 
だ
か
ら
、
食
物
を
運
ん
だ
り
な
ど
す
る
こ
と
が
で
き
た
ん
で
あ
り
ま
す
。
ま
あ
、
今
の
言
葉
て
言
や
あ
そ
う
と
う
の
賢
夫
人
で
あ
っ
た
な 
あ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
、
自
分
も
ま
た
こ
う
閉
じ
ら
れ
る
身
に
な
り
ま
す
と
い
う
と
、
一
転
し
て
安
じ 
ら
れ
る
身
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。
今
ま
で
食
物
を
運
ん
で
お
っ
た
夫
人
が
き
つ
ぱ
り
来
な
く
な
っ 
た
が
、
あ
あ
彼
女
も
ま
た
ど
う
か
な
っ
た
の
か
な
あ
と
心
配
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
る
。
安
じ
る
身
か 
安
じ
ら
れ
る
身
か
、
現
代
の
宗
教
家
と
い
う
の
は
ど
っ
ち
な
の
か
な
。
我
々
は
こ
れ
時
代
を
憂
え
て
、
そ
し
て
言
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
時 
代
は
宗
教
家
の
凋
落
を
憂
い
て
お
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
あ
ね
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
ど
っ
ち
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
、
つ
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り
時
代
と
い
う
も
の
の
立
場
が
あ
っ
て
、
そ
し
て
そ
の
中
か
ら
道
を
求
め
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
韋
提
は
凡
人
で
な
い
ん 
だ
と
い
う
こ
と
も' 
そ
れ
は
聖
道
諸
家
の
言
う
と
こ
ろ
の
凡
人
じ
ゃ
な
い
と
い
う
感
覚
と
は
違
い
ま
し
て
も
ね' 
感
覚
は
違
い
ま
し
て
も
、
 
そ
の
中
か
ら
道
を
求
め
て
い
か
れ
た
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
あ
り
ま
し
ょ
う
ね
。
 
し
か
し
、
和
讃
の
上
に
は
何
か
そ
う
い
う
ふ
う
に
そ
れ
で
す
ま
さ
れ
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
弥
陀
釈
迦
方
便
し
て
阿
難
目
連
富
楼
那
韋
提
達
多
闍
世
頻
婆
娑
羅
耆
婆
月
光
行
雨
等
と
い
っ
て
あ
り
ま
す
。
王
舎
城
の
悲
劇
に
登
場
し
た
人
物
を
全
部
名
前
を
上
げ
て
ね
、
そ
し
て
一
人
残
ら
ず
「大
聖
お
の
お
の
」
で
す
か 
ら
、
韋
提
希
夫
人
だ
け
じ
ゃ
な
く
阿
闍
世
も
ね
提
婆
も
ね
、
も
う
ち
ょ
っ
と
言
え
ば
、
両
大
臣
も
門
番
も
ね
、
み
ん
な
大
聖
に
な
っ
と
る 
ん
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
我
々
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
考
え
た
ら
い
い
ん
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
、
親
鸞
聖
人
は
ね
、
耆
婆
・
月
光
・
行 
雨
等
と
一
人
残
ら
ず
名
前
を
挙
げ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
は
、
何
か
い
ろ
い
ろ
と
考
え
る
と
こ
ろ
の
こ
と
が
あ
る
ん
で
あ
り
ま
す
。
「大 
経
和
讃
」
の
初
め
の
方
に
、
三
経
和
讃
の
全
体
を
貫
く
意
味
と
い
う
も
ん
な
ん
で
し
ょ
う
か
な
あ
、
阿
弥
陀
如
来
と
大
き
う
書
い
て
、
そ 
の
下
に
観
世
音
菩
薩
、
大
勢
至
菩
薩
と
弥
陀
三
尊
が
出
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、
釈
迦
牟
尼
如
来
と
し
て
そ
こ
に
富
楼
那
尊
者
、
大
目
键 
連
、
阿
難
尊
者
と
、
こ
う
三
人
出
て
お
り
ま
す
。
頻
婆
娑
羅
王
と
大
き
う
書
い
て
、
そ
の
下
に
韋
提
夫
人
、
耆
婆
大
臣
、
月
光
大
臣
と
、
 
こ
う
三
人
が
出
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
、
提
婆
尊
者
と
書
い
て
阿
闍
世
王
、
雨
行
大
臣
、
守
門
者
と
こ
う
書
い
て
あ
り
ま
す
。
ど
う
し
て 
こ
う
い
う
ふ
う
な
こ
と
を
書
か
れ
た
の
か
。
私
が
こ
と
に
気
に
な
る
の
は
雨
行
大
臣
で
す
。
釈
迦
韋
提
方
便
し
て
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浄
土
の
機
縁
熟
す
れ
ば
雨
行
大
臣
証
と
し
て
闍
王
逆
悪
興
ぜ
し
む
と
あ
り
ま
す
。
私
が
着
眼
し
た
だ
け
で
は
な
く
て
、
宗
祖
聖
人
も
雨
行
大
臣
と
い
う
の
に
着
眼
せ
ら
れ
た
ん
で
し
ょ
う
な
あ
。
浄
土
の
機 
縁
が
ど
こ
で
熟
し
た
か
と
い
う
と
「
雨
行
大
臣
証
と
し
て 
闍
王
逆
悪
興
ぜ
し
む
」
、
阿
闍
世
が
高
殿
か
ら
生
み
落
さ
れ
た
た
め
に
、
指 
が
折
れ
て
お
っ
た
。
そ
れ
で
折
指' 
指
折
り
王
子
と
か
、
折
指
王
子
と
か
い
う
あ
だ
名
ま
で
つ
い
て
お
っ
た
。
本
当
か
し
ら
。
あ
の
や
さ 
し
い
お
母
さ
ん
が
、
私
を
生
み
落
す
こ
と
な
ん
て
本
当
か
し
ら
。
そ
れ
を
雨
行
大
臣
に
聞
い
た
ん
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
本
当
で
す
と
雨
行 
大
臣
は
言
う
て
し
も
う
た
。
そ
ん
な
こ
と
を
言
わ
な
け
れ
ば
、
あ
る
い
は
阿
闍
世
は
無
道
に
母
を
害
す
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
か
も
し
れ 
な
い
。
「
雨
行
大
臣
何
者
ぞ
」
と' 
こ
う
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
、
『
教
行
信
証
』
も
『
大
涅
槃
経
』
の
阿
闍
世
の
入
信
を
説
く
と
こ
ろ 
に
雨
行
大
臣
が
出
て
来
ま
す
ね
。
し
か
し
、
そ
の
雨
行
大
臣
の
と
こ
ろ
に
門
番
が
出
て
お
る
で
し
ょ
。
守
門
の
人
。
門
番
、
門
番
は
何
を 
し
た
か
と
い
う
と
、
「
お
父
さ
ん
は
達
者
か
」
と
言
う
と
、
「達
者
で
す
」
と
。
ど
う
し
て
達
者
な
ん
だ
と
い
う
と' 
お
釈
迦
様
の
お
弟
子 
が
来
て
説
法
し
て
下
さ
る
。
そ
れ
で
お
心
が
安
ら
か
な
ん
で
し
ょ
う
。
そ
こ
へ
御
夫
人
が
食
物
を
運
ば
れ
る
か
ら
、
そ
れ
で
阿
闍
世
が
怒 
っ
た
と
言
う
ん
で
す
。
し
か
し' 
雨
行
大
臣
に
し
ま
し
て
も
、
そ
の
門
番
に
し
て
も
、
正
直
な
ん
で
あ
り
ま
せ
ん
か
。
正
直
者
が
悪
い
ん 
だ
と
い
う
困
っ
た
こ
と
ね
。
世
の
中
に
正
直
者
が
お
る
と
い
う
こ
と
が
困
っ
た
こ
と
だ
と
い
う
。
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
と
言
い
ま
し
て
も 
ね
、
人
生
っ
て
い
う
の
は
そ
ん
な
も
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。
え
—' 
正
直
者
は
損
す
る
は
ず
は
な
い
。
正
直
者
は
、
 
罰
せ
ら
れ
る
は
ず
は 
な
い
と
、
こ
う
言
っ
て
言
い
出
し
ま
す
け
れ
ど
も' 
そ
れ
こ
そ
先
程
北
海
道
の
詩
人
が
言
い
ま
す
よ
う
に
ね
、
わ
し
は
正
直
に
言
う
ん
で 
す
と
い
う
こ
と
が
、
 
本
当
に
正
直
な
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
ね
。
私
は
昨
年
以
来
、
 
大
学
で
お
き
る
問
題
、
 
宗
門
で
お
き
る
問
題
に
し
ま
し
て
も
、
時
々
そ
う
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
「あ
あ
、
あ
そ
こ
に
雨
行
大
臣
が
お
る
。
あ
そ
こ
に
門
番
が
お 
る
」
。
決
し
て
悪
党
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
悪
党
で
な
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
何
か
そ
れ
が
あ
っ
て
、
そ
う
し
て
い
よ
い
よ
解
決
の
で
き
な
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人
生
に
し
て
し
ま
う
。
人
生
は
決
し
て
悪
党
だ
け
に
よ
っ
て
乱
さ
れ
る
の
で
は
な
く
っ
て
、
正
直
者
も
ま
た
困
っ
た
世
の
中
を
つ
く
っ 
て
お
る
こ
と
に
な
っ
て
お
る
と
い
う
、
そ
れ
が
浄
土
の
機
縁
で
あ
る
。
浄
土
の
機
縁
は
、
世
の
中
を
咎
め
て
ば
か
り
お
れ
な
い
。
咎
め
ん 
と
し
て
咎
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。
し
か
し
、
咎
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
、
そ
こ
に
浄
土
の
機
縁
と
い
う
も
の
が
あ 
る
。
こ
う
し
て
、
浄
土
の
機
縁
と
い
う
も
の
は' 
非
常
に
広
く
、
深
く
、
こ
こ
を
こ
う
す
れ
ば
治
る
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い 
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
ふ
た
た
び
現
代
に
も
ど
り
ま
す
が
、
現
代
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
も
ん
で
し
ょ
う
か
な
。
此
の
間
あ
る
と
こ
ろ
で
、
「真
宗
と
現
代
」 
と
い
う
話
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
「我
々
は
真
宗
は
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
現
代
は
何
も
知
り
ま
せ
ん
で
す 
ね
」
と
。
わ
か
ら
な
い
も
の
で
す
ね
。
此
の
間
、
あ
る
雑
誌
で
未
来
学
の
断
片
を
読
ん
だ
の
で
す
が
。
そ
こ
で
公
害
と
い
う
こ
と
を
論
じ 
て
お
る
。
公
害
を
な
く
そ
う
と
考
え
る
方
法
の
中
に
公
害
が
あ
る
っ
て
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
ら
あ
困
っ
た
こ
と
だ
ね
。
人
間
の
生 
活
を
豊
か
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
殖
産
工
業
が
栄
ん
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
工
場
や
生
産
を
豊
か
に
し
よ
う
と
す
る
、
そ
こ
に
公
害 
な
し
に
は
生
産
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
矛
盾
、
そ
し
て
ど
う
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
 
そ
う
い
う
の
が
本
当
に
現
代
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
現
代
こ
そ
『
観
経
』
を
、
さ
ら
に
読
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
で
あ
り
ま 
す
る
。
し
か
し
、
も
う
一
つ
困
っ
た
こ
と
は
、
そ
う
い
う
感
情
と
い
う
の
が
な
く
な
っ
て
し
も
う
た
と
い
う
こ
と
が
も
う
一
つ
あ
る
よ
う
で
す 
ね
。
人
間
が
み
な
理
性
的
に
な
っ
て
、
そ
し
て
例
へ
ば
「老
少
不
定
」
と
い
う
言
葉
で
も
ね
、
こ
れ
も
現
代
を
知
ら
ん
か
ら
ハ
ッ
キ
リ
し 
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
昔
の
コ
レ
ラ
と
か
赤
痢
が
は
や
っ
て
ね
、
そ
う
し
て
死
ん
だ
死
亡
率
と
、
今
日
の
交
通
事
故
で
死
ぬ
死
亡
率
と
あ
ま 
り
た
い
し
た
違
い
は
な
い
ん
で
し
ょ
う
ね
。
け
れ
ど
も
昔
は
そ
う
い
う
も
の
に
目
で
ふ
れ
る
と'
「老
少
不
定
」
「無
常
の
風
」
と
い
う
言 
葉
に
何
か
を
感
じ
て
ね
、
そ
し
て
、
何
か
を
求
め
た
ん
で
す
が
。
今
、
あ
そ
こ
に
交
通
事
故
が
あ
っ
た
。
こ
こ
に
公
害
が
あ
っ
た
と
い
っ 
て
も
人
生
無
常
っ
て
こ
と
を
考
え
な
い
。
そ
こ
に
も
う
一
つ
こ
う
人
間
の
感
情
の
廃
頹
っ
て
い
う
の
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
の
感
情
の
廃
頹
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が
あ
る
限
り
『
観
経
』
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
や
が
て
人
間
が
人
間
で
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
も
う
た
ん
だ
と
い
う
こ
と
に
な 
る
よ
う
に
思
う
ん
で
あ
り
ま
す
。
『
大
経
』
に
お
き
ま
し
て
は
、
こ
れ
よ
り
他
に
道
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
『
観
経
』
に
お 
い
て
は
、
そ
し
て
そ
の
救
い
の
道
を
人
間
は
人
間
と
し
て
の
立
場
に
お
い
て
求
め
て
い
く
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
す
る
の
で 
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
き
ま
し
て
、
ま
あ
真
宗
学
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
『
大
経
』
が
中
心
に
な
る
の
は
道
理
を
説
い
て
あ 
る
の
で
す
か
ら
当
り
前
で
し
ょ
う
。
七
高
僧
と
申
し
ま
す
と
、
上
の
三
祖
殊
に
曇8
大
師
の
『
論
註
』
な
ど
は
何
遍
で
も
見
て
い
か
ん
な 
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
も
う
一
つ
、
人
間
生
活
に
お
け
る
浄
土
教
の
意
味
と
い
う
も
の
を
身
に
つ
け
て
い
こ
う
と
い
う
な
ら
ば
、
『
観
経
』 
を
も
っ
と
読
み
、
善
導
大
師
を
読
み
、
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
な
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は' 
そ
の
み
ん
な
我
々
の
先
輩
あ
た 
り
が
直
感
さ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
そ
れ
で
充
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
に
お
い
て
、
「観
経 
の
和
讃
」
は
、
わ
ず
か
九
首
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も' 
い
ろ
い
ろ
の
問
題
を
与
え
て
、
い
ろ
い
ろ
考
え
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
う 
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
、
定
散
諸
機
各
別
の
自
力
の
三
心
ひ
る
が
え
し
如
来
利
他
の
信
心
に
通
入
せ
ん
と
ね
が
う
べ
し
と' 
そ
う
い
う
形
で
定
散
二
善
を
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
 
そ
の
定
散
二
善
と
い
う
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
凡
夫
相
応
の
も
の
で 
あ
る
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
凡
夫
の
心
に
な
っ
て
説
か
れ
て
い
る
の
が
定
善
で
あ
り' 
凡
夫
の
心
に
な
っ
て
説
か
れ
て
い
る
の 
が
散
善
で
あ
る
。
凡
夫
の
心
に
な
っ
て
、
救
い
の
道
を
説
か
れ
た
の
は
念
仏
往
生
の
第
十
八
願
で
は
な
い
か
と
こ
の
前
は
申
し
ま
し
た
。
 
そ
う
に
違
い
な
い
。
そ
う
に
違
い
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
ま
っ
た
く
仏
の
心
と
い
う
も
の
を
一
つ
中
心
と
し
て' 
そ
し
て
仏
の
心
を
知
142
る
よ
り
他
に
道
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
先
程
申
し
ま
し
た
機
法
一
体
の
道
を
説
く
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
『
観
経
』
は
そ
う
で
な
く
て 
凡
夫
の
心
に
な
っ
て
説
か
れ
た
教
の
門
で
あ
る
か
ら
当
然
そ
こ
に
隠
顕
が
あ
り
、
そ
こ
に
方
便
が
あ
っ
て
、
定
善
・
散
善
を
説
か
ざ
る 
を
え
な
か
っ
た
お
釈
迦
様
の
こ
こ
ろ
を
頂
い
て
、
そ
れ
を
頂
く
こ
と
に
よ
っ
て
定
散
二
善
を
超
え
て
い
か
に
や
な
ら
ん
と
い
う
こ
と
が
、
 
『
観
経
』
の
精
神
で
あ
る
と
、
 
こ
う
言
っ
て
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
た
し
ま
す
と
、
わ
ず
か
九
首
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
 
九
っ 
の
和
讃
に
お
い
て
、
『
観
経
』
の
お
ぼ
し
め
し
と
い
う
の
は
充
分
に
あ
ら
わ
れ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
。
『
観
経
』
の
こ
と
は
、
 
こ
れ
で
す 
ん
だ
よ
う
で
あ
り
ま
す
。
(
本
稿
は
、
昭
和
四
十
五
年
五
月
二
十
五
日
の
大
谷
大
学
に
お
け
る
講
義
、
「和
議
の
諸
問
題
」
の
筆
録
で
あ
る
。
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